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Цель дипломной работы -  разработать практические рекомендации по 
совершенствованию мотивации труда персонала в ИООО «Софтек Деве­
лопмент».
Объект исследования -  иностранное общество с ограниченной ответ­
ственностью «Софтек Девелопмент».
Предмет исследования -  комплекс теоретических и практических вопро­
сов по совершенствованию форм и методов мотивации труда персонала в 
ИООО «Софтек Девелопмент».
В соответствии с определенной целью в работе поставлены и решены 
следующие задачи:
1. Рассмотрены теоретические основы оплаты труда на предприятии: ее 
формы и системы.
2. Проведен анализ форм и методов мотивации труда персонала в ИО­
ОО «Софтек Девелопмент».
3. Разработаны пути совершенствования мотивации труда персонала в 
ИООО «Софтек Девелопмент».
4. Обоснована технология реализации предложенных предложений.
Элементами научной новизны полученных результатов является разра­
ботанные мероприятия по совершенствования мотивации труда персонала.
Область возможного практического применения результатов исследова­
ния -  ИООО «Софтек Девелопмент» и аналогичные предприятия.
Автор подтверждает, что приведенный в дипломной работе материал 
правильно и объективно отражает состояние объекта исследования, а все за­
имствованные из литературных источников идеи и положения сопровождают­
ся ссылками на авторов.
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